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La integración geométrica es la aproximación numérica de sistemas dinámicos,
respetando sus propiedades cualitativas, estructurales y geométricas. En esta confe-
rencia, dictada en el marco del Programa de Doctorado en Ingeniería Mecánica y
Eficiencia Energética de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Mála-
ga, se introducen y motivan los conceptos principales de la integración geométrica.
Tras una introducción al enfoque de ecuaciones diferenciales ordinarias como sistemas
dinámicos, se presentan algunos de los métodos básicos en este campo, con especial
referencia a la integración de sistemas con función de Lyapunov, es decir, los sistemas
de gradiente. Se presentan los algoritmos desarrollados por la autora para el caso de
sistemas con función de Lyapunov multilineal, basados en los métodos de gradiente
discreto. Finalmente, se apuntan algunas de las principales tendencias que resultan
prometedoras como posibles líneas de trabajo futuro.
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